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Indonesia 2020: 5 % 
merosot tajam menjadi
antara -3.5 % sampai




dengan 2,1 %. 
• Kementerian keuangan: 
pertambahan penduduk
miskin sekitar 1,16 -3,78 
juta orang. 
• Suryahadi, Ridho Al Izzati
(2020), penduduk miskin
naik sebesar 0.56 – 3,2 %, 
atau sejumlah 1,3 juta
sampai 8,4 juta. 
• Jumlah ini setara dengan
pengurangan kemiskinan
di Indonesia selama
hampir 3 tahun. 
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• Lock Down  Trade Off





1. Kebijakan yang cepat
(decisive)




3. Edukasi & Komunikasi
risiko yang efektif3
Paket kebijakan
Realokasi dan refocussing Anggaran
1. Kenaikan defisit anggaran dari 2,5 
menjadi 5,7 % PDB
2. Alokasi $57 milyar (5,4 % PDB) 
3. Bantuan sosial sebesar, 
pengeluaran kesehatan, bantuan
industri dan dana pemulihan
ekonomi
Kebijakan Moneter 14 Mei 2020, 
antara lain:




3. Memperluas instrumen dan
transaski di pasar uang dan pasar
4. Melakukan injeksi likuiditas ke
pasar uang dan perbankan
5. Melonggarkan kebijakan makro
prudensial
6. Meningkatkan kemudahan sistem
pembayaran
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No Negara Juta USD % dari PDB 
1 Republik Rakyat China 1.342.248 9,9 
2 Korea Selatan 109.828 7,0 
3 Thailand 70.076 13,3 
4 India 66.375 2,4 
5 Indonesia 57.099 5,4 
6 Singapura 42.375 12,1 
7 Hong Kong  37.025 9,8 
8 Malaysia  31.215 8,8 
9 Vietnam     23.192 8,9 
10 Kazakhstan  21.247 13,4 
 Sumber: Ginting 2020
Sampai dengan April 2020








• Development as Freedom
• Development can be seen as a 
process of expanding the real 
freedoms that people enjoy
• The Primary end




Pandemi selalu memiliki dua sisi. Sisi gelapnya adalah pandemi ini akan
mendorong terjadi krisis ekonomi global dan juga pembalikan globalisasi
dalam jangka lama. Atau sebaliknya, saat ini adalah momen bagi para 
pembuat kebijakan untuk mengelola respon krisis bersama, kemampuan
membangun kembali kepercayaan, menciptakan semangat kerjasama dan
berbagi, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi. Akankah sisi terang
ini muncul? Tergantung anda, tergantung saya, tergantung kita. 
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